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Collaborateurs et collaboratrices à la revue 
Ont collaboré, à titre d'arbitre, au cours de Tannée 1993: 
Glen Aikenhead, Djavid Ajar, Marta Anadon, Pierre Angenot, Mérardo Arriola-Socol, 
Madeleine Aubin, Jean-Claude Bachand, Colette Baribeau, Louise Bélair, Jean-Pierre Béland, 
Maurice Bélanger, Richard Benoît, Jean-Louis Bernard, Roger Bernard, Serge Berthelot, 
Gilles Bibeau, Wilfrid Bilodeau, Diane Biron, Madeleine Biais, Andrée Boisclair, Gilles-A. 
Bonneau, Yvon Bouchard, Guy Bourgeault, Jean-Yves Boyer, Jean-Pierre Brunet, Pierre 
Calvé, Michel Carbonneau, Benoît Cazabon, Benoît Charbonneau, Jean-Pierre Charland, 
Pierre Charlebois, Rémi Charest, Helen Christiansen, Roger Claux, François Conne, 
Raymond Constant, Claudette Cornaire, Lise Corriveau, Réjeanne Côté, Alison dAnglejan, 
Stéphanie Dansereau, Mamdouh Dawoud, Carole Dion, Michel Dionne, Robert Doré, 
Louise Dupuy-Walker, Georges Duquette, Gaalen Erickson, Georges Farid, Avigdor Farine, 
Laurier Fortin, Normand Fortin, Hermance Gagnon, Dolores Gagnon-Heynemand, Claude 
Gaulin, Yvon Gauthier, Claude Germain, Diane Gérin-Lajoie, Fernand Gervais, Flore 
Gervais, Jocelyne Giasson, Marcelle Gingras, André Girard, Richard Girard, Jacinthe Giroux, 
Christiane Gohier, Gabriel Goyette, Marie-Chantal Guédon, Robert Haccoun, Hélène 
Hensler, Joël Hillel, Christophe Hopper, Raymond Horth, Claude Janvier, Raynald Laçasse, 
Thérèse Laferrière, Louise Lahaye, G. Raymond Laliberté, Aurèle Lalonde, Jacques 
Lamontagne, Carol Landry, Louise Langevin, Bernard Laplante, Serge Larivée, François 
Larose, Jeannine Lavoie-Sirois, Raymond Lebanc, Monique Lebrun, Mariel Leclerc, Sylvie 
Leclerc, Marie-Louise Lefebvre, Jean-Pierre Legault, Tamara Lemerise, Georges Lemieux, 
Gisèle Lemoyne, Gérard Léveillé, Lucie Léveillé-Ryan, Denis Lévesque, Gérard Lucas, 
Georges Mayrand, Marie Mc Andrew, Claude Milette, Lucien Morin, Roberta Mura, Jean-
Réal Nadeau, Jean-Guy Ouellette, Pierre Paillé, Richard Pallascio, Ghislain Parent, Louise 
Poirier, Yves Poisson, Jean Portugais, Pierre Potvin, Clémence Préfontaine, Richard Rancourt, 
Danielle Raymond, Sophie René de Cotret, Doria Ross, Raymond-Claude Roy, Michel 
Saint-Germain, Madeleine Saint-Pierre, Serge Séguin, Nicole Simard, Claudie Solar, 
Claudette Tardif, Maurice Tardif, François V. Tochon, Michel Trahan, Pierre-Léon Trempe, 
Claude Trottier, Paul Valois, Rosane Valois, Jean-Marie Van der Maren, Jean Villeneuve. 
